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E S Q U E L L A 
D E LA 
T O R RATXA 
P E R I Ó D I C H S A T Í R I C H 
H U M O R Í S T I C H j I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
D O N A R Á A l MENOS Ü N S ESQUELLOTS CADA S E N M A N A 
lO céxxtizrLS estela. n.-ú.irLero peí» tot 3Bspa.n.ya. 
Números atrassats 2 0 céntitns 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A O C I O 
LLIBBKBÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DBL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U 8 0 E I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestro Espanya, 3 pessetas 
Cuba, Puerto Rico y Extrangjr , 6 
E L CANTAR D E L DIA 
Soch hdla y avuy debuto; 
bons cr í t iebs , enteniment: 
el per iódicb que m ' alabi 
no quedará descontent. 
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CRÓNICA 
procedi t , no s e r á n o r a c i ó n s n i p r e g a r í a s , las que 
h a u r á n sor t i t de la seva boca pecadora. 
QUAN,anys enrera, a r r i b á á Barcelona la not ic ia de que 'Is oficiáis de la reserva de Santa Oo-
loma de F a r n é s estavan en capella á Girona , 
pera ser fusellats á la ma t inada s e g ü e n t , se promo-
g a é UQ m o v i m e n t general de p ie ta t y de protesta: 
»e laucaren las botigas y ' l a teatros suspengueren 
las f u n c i ó n s que t e n í a n anunciadae. 
No b i b a g u é neceseitat de c r idar ais empressaris 
per ' inc i ta r los á unirse á la m a n i f e s t a c i ó de t o t u n 
p o b l é que reclamava la s a l v a c i ó de la v ida de dos 
sers bumans; n i las autor i ta ts s' a t r e v i r e n á cridar-
1 )s, com bo b a u r í a n pogut fer, d i b é n t l o s b i : —¿Qu ' es 
a i x ó de protestar? Si no feu f u n c i ó 'us recordaren 
de nosaltresl 
P e r q u é en mater ia d ' espectacles p ú b l i c b s y en 
moltas al tras materias, las au tor i ta t s t e ñ e n la paella 
p e í m á n e c b , com de una manera ben clara s' acaba 
de veure ab m o i i u de la m o r t de l Papa L l e ó X I I Í , 
No '1 d í a ma te ix que va saberse, n i tampocb 1' 
e n d e m á , sino tres d í a s m é s ta r t , sens dup te per ha-
ver r ebu t ordres superiors, se 'Is va ocorre invite r 
á las empresas á no donar f u n c i ó n s en senyal de 
do l . Y na tura lment , las empresas totas, comprenent 
a l p r i m e r cop d ' u l l 1' aleans de certas i nv i t ac ións , 
van resignarse á donar gust á las autor i ta ts , á ferias 
quedar b é davant deis seus superiors . 
H a v e n t obra t a i x í ? ; v e í i t a t es que v a n perjudicar-
se, per judicant a l ma te ix temps á las numerosas fa-
mi l ias que v i u b e n del teatro; pero aquests pet i ts 
s a c r i ñ e i s solen cobrarse en b e n é v o l a s toleranc'as, 
quan per mot ius m é s ó menos vo lun ta r i s , se fal ta á 
las p r e a c r i p c i ó n s deis reglaments de teatros. 
— H e m p e c a t — d i r á n els empressaris al incor re 
en falta,—Pero recordi , Sr. Gobernador , que quan 
la m o r t del Papa L l e ó X I I I v a r e m suspendre la 
func ió . 
Y '1 gobernador, prenent ayres de sacerdot cele-
brant , d i r á fent la creu ab la m á dreta: 
—Sent a i x í s , en n o m de L l e ó X I I I , ego te absolvo. 
*** 
¡ H e r m ó s p a í s el nostre, en el qua l to t se santifica, 
basta la H i p o c r e s í a l 
Santa H i p o c r e s í a . . . ¿ Q u í n dupte t é , q u ' en els 
temps a c t u á i s es aquesta la santa q u ' e s t á en m é s 
gran predicament? 
Pero, á lo menos, j a que la C o n s t i t u c i ó del Estat 
reconeix la tolerancia de cuites y '1 d re t perfecto 
que t é cada c i u t a d á á no professarne cap, d e u i í a 
deixarse bonament que cada b ú fes las ofrendas 
que m i l l o r l i v i n g u é s en ganas, á la santa tu te lar de 
tants y tants tartufos, com cor ren y campan per 
aquest náon, sense que may s' i m p o s é s una n o r m a de 
c a r á c t e r general y ob l iga tor ia pera tots, pera ' ls cre-
yents y pera 'ls i n c r é d u l s . 
E u el cas present cal ía de ixar ais empressaris en 
plena l l i b e r t a t de obrar com t inguess in per conve-
nient , consul tant la seva conciencia c a t ó l i c a y fins 
els seus intere¡?sos , si ab la conciencia no ' n t e n í a n 
p rou . De segur que si baguessin c o m p r é s que '1 pú-
b l i c b b a r c e l o n í , a ñ i g i t per la d e f u n c i ó de L l e ó X I I I , 
no a n i r í a ais teatro?, expont4neament , sense neces-
si tat de aquellas finas i n v i t a c i ó n s que á t an t ob l i -
gan, b a u r í a n presc ind i t de donar f u n c i ó . 
Y la gent que v iuben de 1' escena s' b a u r í a n re-
signat m é s f á c i l m e n t que avuy, á dedicar u n d í a de 
de jun i de sou á la bona m e m o r i a del d i fun t pon-
tíf ice. 
P e r q u é , lo qu ' es ara, dada la fo rma en que s ba 
BONA NOTICIA 
-Alegreuvos, que aviat sabreu qu í es el papal. 
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No v u l l pecar de m a l i c i ó s ; pero casi a r r i bo á 
creure que 'ls media e m p l é a t e pera evi tar que 's 
donguin f u n c i ó n s de teatro, reconeixen per causa 1' 
afany de que l l u h e i x i n m é s , y monopol i s ia en a b á o -
lu t 1' a t e n c i ó del p ú b l i c h las vistosas y solemnes 
ceremonias á que dona peu la m o r t de u n Papa, las 
qaals, com casi totas las del cuite c a t ó l i c b , t e ñ e n 
t a m b é mo l t de teatrals. 
Els que las pract ican, en u n cas tan ex t r ao rd ina r i , 
no e s t á n per competencias. E n certa manera const i . 
tuheixen u n trust: el t rust de la cur ios i ta t p ú b l i c a 
E l V a t i c á queda conver t i t en u n gran escenari, 
visible en to t el mon , gracias ais media q u ' emplea 
la prempsa en comunicar u r b i et orbe, ' ls m é s ín-
fima, els m é s insignificanta detalls del espectacle. 
L a m o r t del protagonista; la ver i f i cac ió de la de-
funció efectuada, no pels medis prescrits per la 
ciencia moderna, sino t a l com ho feyan els r o m á n s 
desde mol t avants del cr is t ianismo, ab tres copets 
de mar te l l sobre '1 f ron t del c a d á v e r ; d e s p r é s .1' em-
balsamament del d i funt ; la seva expos i c ió j deguda-
ment vest i t y engalanat, p r i m e r en una de las cá-
maras vaticanas, y d e s p r é s en una capaila p ú b l i c a , 
ab els dos peus, calsats de ve rme l l enfora de la 
reixa, á fí de que la m u l t i t u t en l lemin ida , 's p u g u i 
donar el regalo de besarlos... ¿no es ve r i t a t que to t 
a ixó conati tuheix una serie de quadros e s c é n i c h a de 
p r imer ordre? 
Fins 1' i n t e r v e n c i ó deis metjes, temerosos de que 
trobantse el c a d á v e r b u y t de d in t re , y pesant m o l t 
pocb, ab el contacte de la m u l t i t u t pugoi cap g i ra r t e , 
adquir in t una postura r id i cu la , cons t i tuhe ix u n in -
cident mol t h u m á , ab certa p i c a n t ó de d i v e r t i t y 
m o l t p r o p i pera donar ameni ta t al espectacle. 
Y u n cop realisat e l s epe l í del c a d á v e r , quan 
a r r iba 1' bora de des ignar l i t-uslitut, per m é s que l ' 
ú l t i m a par t de 1' obra—uca verdadera comedia d ' 
in t r iga—'s rea l i s i á por ta tancada, coneguts ela ante-
cedente y preaaentits els compromisos deis q u ' en 
el la e s t á n c r i d á i s á p é n d r e h i pa r t ¿qu í es c a p á a de 
sustreure's al gran, al p o d e r ó s i n t e r é s que deaperta? 
¿ P e r ven tu ra no 's coti(-an las majors ó menors pro-
babi l i ta t s d ' é x i t , de tala ó quals cardenals, aapi-
rants á la tiara? ¿No 's fan apostas, com ais Fron-
tons y ais H i p ó d r o m o s ? 
Espectacle compler t y v a r i a d í s s i m contra '1 qual 
en va i n t e n t a r í a n compet i r las empresas de teatro. 
A Barcelona mate ix , va t e ñ i r s e not ic ia de la m o r t 
del Papa, pocae boras d e s p r é s de ocorreguda. ¿Hi 
b a v í a res m é a na tu ra l , que laa iglesias, com á m é s 
interessadas en e l l u c t u ó a s u c c é s , s' entreguessin 
desde ' ls p r imer s ins tants á las m a n i f e s t a c i ó n s de 
dol , que 'ls s u g e r í s 1' amor y la pietat? 
Donchs, no senyors. Per m é a que sapiguessin la 
gran desgracia, no p o d í a n donarse per enteradas. 
Ca l í a que se 'ls d o n g u é a coneixement del fet, a b t o t 
el ceremonial de r ú b r i c a . Y entre tant , si 1' á n i m a 
de L l e ó X I I I ae t roba a l Pa rga to r i ¡que pa te ix i l E l 
ceremonial es lo p r imer . 
U n ceremonial t a m b é revest i t de cert espectacle 
pintorescb, Mnnic ipa l s de caball , ab glassaa al bras, 
e l P o r t é de la Catedral endolat , dos carruatjes tam-
b é de do l , y d i n t r e de u n d ' ella, 1' Arx ip re s t e de la 
Catedral , recorrent , una per una, totas las iglesias. 
ÍAIXÍS ESTÉM1 
—Jo dich que la bella es bella. 
—Jo dich que la bella es xata. 
—Prench aixó com un insult. . . , 
—Corrent. , . , 
—Doncbs len guardia! 
- lEn guardia! 
T I M O S A R T Í S T I C H S 
Publ icat p e í Chips de Londres, 24 Juny 
1899, p á g . 1. 
T i m a t per en Cornet. Vegis LA 
ESQUELLA, 28 Desembre 1900, p á -
gina 824. 
Publicat p e í Jugend de Munich , 11 Febrer 1899, 
p á g . 1. 
T i m a t per en Cornet. Ve-
j i s LA ESQUBLLA, 31 Octubre 
1901, p á g . 730. 
Publ icat p e í Chips de Londres, 
24 Juny , 1899, p á g . 1. 
T ima t per en Cornet. "Vejis LA 
ESQUBLLA, 23 Agost 1901, p . 670. 
i 
Publ icat p e í Chipa de Londres, 24 
Juny Í899, p á g 5. 
T i m a t per en Cornet. Vejis las Ho-
jas Sglectas de Barcelona, Maig 1902, 
p á g . X I I . 
A t i t u l d ' i n f o r m a c i ó y com á m i d a 
de des infecció a r t í s t i ca p u b l i q u é m 
avuy aquesta plaua. Mol t temps feya 
que sabiam que '1 Gaye tá Cornet 
es u n iguoceut p lag iar i , tan admira-
dor de ' n Caran d'Ache y altres ar-
tistas que ab mol t a f r eqüenc ia la de-
voc ió que per ells sent se l i transfor 
ma en esperit d ' a n e x i ó . Ho sabiam 
y eallavam, p e r q u é ipobre xieot! en 
una cosa ó al t ra ha d ' entretenirse; 
pero avuy, en vista de que h i ha q u i 
té 1' humorada de proclamar a l d i -
m i n u t Cornet el p r imer caricaturista 
de la té r ra , creurlam faltar a l nostre 
deber si no demostressim a l p ú b l i c h 
els p u n í s que '1 gran caricaturista 
calsa, douant una m o s í r a de las en-
ginyosas manyas de que '1 noy se 
v a l pera c o m p o n d r é 'ls seus genials 
d ibu ixos . 
No p u b l i q u é m mes plagis del emi-
nent a r l i s í a , á pesar de que ' n t e n í m 
u n arsenal, p e r q u é n i LA ESQUBLLA 
pot malgastar 1' espay en semblants 
insignificancias n i la cosa v a l l a pe-
na. A b lo r ep roduh i t n ' h i ha p rou : 
ara, '1 p ú b l i c h j u t j a r á . 
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tots ela convente, totas las casas religiosas, que á 
Barcelona, no son pocas. Y t roban t per to t las por-
tas tancadas —per haverse a ix ía convengut—ab a l g ú 
preparat darrera pera rebre la v i s i t a . 
L ' Arx ip re s t e ba ixa del carruatj 9 y truca: 
—Paro, pam, pam.. . 
— ¿ Q u í h i ha? 
— E l Papa es m o r t . Encomeneulo á Deu . Quan to-
q u i n á morts á la Catedral , toquen. 
¡Galdosa manera de perdre temps, á la entrada 
del sigle x x , en p i é r eyna t del t e l é f o n o y 1' auto-
m ó v i l . 
P. DEL O. 
B R O T S T E N O R E S 
Educat ab teorías inhumanas 
filias sois del despit 
jo creya que la dona era un diable 
que sois quan feya mal era felís 
pero ' t vaig t robá á t u y desde ' llaveras 
créch qu ' es la dona un sér tan bó y senzill 
que 1' enganya '1 primer que sab parlar l 'hi 
de cosas qu ' á son cor fassin sentir. 
Quins tips de riure ' m faría 
quan veig que plora la gent 
si no fos que 'Is tips de riure 
á m í 'm fan plorar t a m b é . 
Llensat en aquest mon tan pié de ciencia, 
després de molt Uuytar 
vaig perdr 'hi 'ls sentiments y l ' ignocencia 
per' apendr'hi una mica d' experiencia 
que may m ' he sapigut aprofitar. 
A b molts petóns sense foch 
y ab miradas estudiadas 
Ique n ' heu fet de mal al mon 
las donas desenganyadas! 
Jo soch com lapapellona 
qu' estima al fooh que la mata; 
qu' al final mor i r de gust 
no pot ésser cap desgracia. 
E U Y D E GrOKCH 
LA. CAYGUDA D' UN CRÍTICH 
Per no teñ i r bona vista, 
repara en quin trance ' t veus: 
avans d' a labá á un artista 
mira bé hont posas els peus. 
QUE NO HI TORNI MÉS 
[Bonich via t je e l que la banda m u n i c i p a l barcelo-
n i n a acaba de fer á Valencia l 
Si hem de creure las l a m e n t a c i ó n s que á tots els 
vents ha l lensat á la eeva tornada, in jus t ic ia com la 
que ab ella s' ha c o m é s á la c iu ta t del T u r i a , no B' 
h a v í a v i s t á l a t é r r a desde que eobre '1 paper pautat 
h i ha fusas y bemols. 
T o t h o m ho d in ; la prempsa valenciana, el p ú b l i c h , 
els in te l igents : en e l c e r t á m e n de bandas, la de la 
c iuta t de Barcelona m e r e i x í a el p r i m e r p r e m i . ¡Y 
van d o n a r l i '1 tercer! 
¿ P e r q u é aquesta p r e t e r i c i ó a rb i t r a r i a y i r r i t a n t , 
que subleva fins ais temperaments menos filarmó-
nichs? 
¿ V o l e n saberho? 
L a d i txosa projectada aliansa franco-espanyola ' n 
t é la culpa. 
Per rara que l a e x p l i c a c i ó sembl i ais lectors, 
aquesta es la ve r i t a t neta y pelada: el fal lo del cer-
t á m e n de Valencia , m é s que '1 Ju ra t musical , 1' ha 
pronunc ia t el n o u min i s t r e d ' Estat, e x c e l e n t í s e i m 
senyor comte de San Bernardo . 
Ooncebuda p e í nostre embaixador á P a r í s , la tu-
p inada—qyíQ a i x í s pot calificarse—va ser combinada 
per t e l é g r a f o . 
—Senyor—pareix que va d i r en L e ó n y Cast i l lo 
a l nostre ñ a m a n t m in i s t r e ,—la banda del s e g ó n re-
g imen t d ' enginyers de Montpe l l e r v é á Espanya . 
Si saben aprofi tar b é t an m a g n í f i c a ocas ió , la aliansa 
e s t á feta. 
— ¿ C ó m ha ig de procedir per ' aprofitarla? 
— L a banda va á Valencia... 
—Perfectament. 
— A l l á p e n d r á pa r t en u n c e r t á m e n . . . 
—Endavant . 
— E n aquest c e r t á m e n h i h a u r á tres premis. . . 
— V o l e u d i r que c o n v é que la banda francesa ' n 
guany i un? 
— E l p r imer , que consisteix en v u y t m i l pessetas. 
Ja us assegnro jo que al esbombarse la not ic ia , 
Fransa s' i n f l a rá d ' o r g u l l y totas las d i f icul ta ts que 
per u l t i m a r 1' anhelada aliansa 's presentan queda-
r á n desvanescudas en i i n moment . 
—Poden donarho com á fet. Saluden de par t 
meva á la m u l l e r de ' n Loube t y dignen á mussiu 
Combes q u ' es m é s maco que 'ls franchs.— 
Sa c i rcularen las ordres oportunas , 's dongueren 
i n s t r u c c i ó n s a l mestre B r e t ó n que figurava en el Ju-
rat . . . y jus ta la fasta. ' 
A q u í t e ñ e n vos téa c ó m y de qu ina manera l a ban-
da d ' enginyers de Mon tpe l l e r se ' n ha endut el p r i 
mer p r e m i y la m u n i c i p a l de Barcelona ha to rna t á 
casa t r ayen t foch pels caixals. 
L o que á p r i m e r a vis ta 's d e s p r é n d ' aquesta his-
to r ia , es qae la aliansa hispano-francesa, to t j u s t en 
el p e r í o d o d ' i n c u b a c i ó , j a ha p r o d u h i t una v í c t i m a . 
De no h a v e r h i hagut aquest comensament de pacte 
in te rnac ional , la copla de ' n S a i u r n í — a i x ó ho d i n 
t o t h o m —se ' n h a u r í a empor ta t las v u y t m i l pesse-
tas del p r i m e r p r e m i . 
Y es que en M e t t e r n i c h t e n í a r a h ó . cNo h i ha res 
t an h e r m ó s com las a l i a n s a s , » deya '1 f a m ó s diplo-
m á t i c b : *0 s ino, m i r e n 1' al iansa del home y '1 ca-
bal l .» Y ab mo l t a sorna a n y a d í a : «Lo que c o n v é es 
no ser caba l l .» 
A j u t j a r per las senyas que de Va lenc ia 'ns en» 
• 
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v í a n , caball de Fransa s e r á Espanya en el mar ida t je 
que ab la n a c i ó vehina e s t á n preparantnoa ele nos 
tres p o l í t i c h s . 
L a perspectiva no pot pas ser m é s bonica. Nos-
altres b u f a r é m , nosaltres r a s c a r é m , nosaltres f a r é m 
la feyna .. y Fransa se ' n e n d u r á la glor ia . . . y 'Is 
quartos. 
V e r i t a t e2! per x ó que, encare que a i x í s succebei-
x i , la p r i m a d i no 'ns ha de ven i r de . nou. A Es-
panya j a h i e s t é m fets á real isar negods de aquest 
g é n e r o . 
Y a q u í la exper iencia no 'us ensenya res. 
9(1 * * 
A l qu i po t y deu ensenyar l i alguna cosa es a l 
A j u n t a m e n t de Barcelona. 
¿ Q a ó d i r á n , d e s p r é s d ' aquesta p lanxa , els entus-
siastas concejals que ab tan empenyo abogaren per-
q u é la banda m u n i c i p a l a n é s á Valencia? 
— S í , — d e y a n , alsant els brasaos en layre , com si 
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d ' aquest v ia t je d e p e n d í s la nostra s a l v a c i ó : — l a 
banda barcelonina no pot retxassar 1' i n v i t a c i ó que 
l i han d i r i g i t els payeans de ' n Peris Mencheta; ha 
d ' ana rh i per deber, per c o r t e s í a , per fer r eve rd i r 
els seus Uorers, per conquistar r enom y glor ia per 
l a nos t ra c iu ta t l . . .— 
Ja la veuhen la g lo r ia y '1 r enom que la ind ignada 
banda acaba de conquistarnos U n bo txorno com 
una casa y u n p lanter de q t i e s t i ó n s y fins potser de 
c o m p l i c a c i ó n s in ternac ionals . 
D i r á n que no eswent el fa l lo jus t , el xasco no h i 
es... A p a r t de que d i scu t i r las d e c i s i ó n s d ' u n Jura t 
sempre es r i d í c u l per a l ió de que « q u a n guanyas 
trobas q u ' e s t á b é y quan perts d í ^ que n o v a l , » 
n i n g ú p o d r á deixar de coaveni r en que l . m i l l o r deis 
daus es no jugar los . 
Pica j a en h i s to r i a a i x ó de que una banda que 
tants diners ens costa y que pe í nostre recreo ha 
s igu t organisada, sempre, per fas ó per nefa?, ha j i 
de ser fora de Barce-
lona. 
No t e n í m , á bou se-
gur, la m ú s i c a mun ic i -
pal p e r q u é 's paeseji 
per a q u í y per a l lá gua-
n y a n t premia y ap i lan t 
coronas, s i n o p e r q u é 
'ns de ley t i á nosaltres 
y 'ns t o q u i a lguna cosa 
u n pa re l l de d í a s cada 
aenmana. 
¿ Q u é l i c o n t e s t a r í a n ! 
á una cuynera que t i n -
guessim y 'ns v i n g u é s 
demanant p e r m í s , u n 
d í a per anar á fer u n 
p u r é a l p r i u c i p a l y u n 
al t re per pu ja r al pis 
quar t á coure unas cro-
quetas? 
— L a feyna la t é a q u í , 
noya, y no á las altras 
casas,—li d i r í a m , 
—Es que com jo soch 
tan bona cuynera, a i x ó 
á v o a t é s els d o n a r á m o l 
r e n ó m . 
— N o — r e p l i c a r í a m 
nosaltres:—no e s t é m 
per r e n ó m a , s ino per te-
ñ i r ben servida la nos 
t r a taula.— 
L a banda m u n i c i p a l 
¿no es barcelonina? 
Donchs que s' es t igui 
á Barcelona. 
U n a banda de sa ca-
sa, á sa casa deu ha-
ver de quedarse. 
Que rodant p e í mon, 
j a veu lo que s' h i arre-
plega: soleyadas y dis-
gustos. 
A. MABOH 
¡Llorad, llorad, gitanos! 
¡Todos en él pusisteis vuestras manosl 
¿ V O L S É S S E R P A P A ? 
P ó s a t ' h o a l cap. 
Per provehir allá á 
[Roma 
la gran cadira papal, 
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imireu si n ' h i ha hagut de bromal 
Fins per mes d ' un cardenal 
paradiant á n ' en Zorr i l la , 
s' haurá vist representada 
1' escena del: Esta silla, 
camarlengo, está comprada. 
iQuan cóncavas aventuras 
h a u r á vist Koma aquests días! 
D i u que de candidaturas 
n ' anavan plenas las vías; 
Las romanas caprichosas 
que '1 ca ta lá saben bé: 
«•¿Fapaf—deyan bonas mossas — 
A l qu ' ho vulga 1' en fare.» 
¡Si n ' h i ha bagut de cabildeos, 
pretextos y manganillas 
per ar reglá entre tants neos 
unas cOsas tan sensíillasl 
Pro es clá: ¿Quina solució 
pot darhi aquella gent santa 
si casi sense excepció 
tots ja passan deis seixanta? 
Ja teñen sort que la gresca 
ha estat un xich Uuny d' aquí , 
y 'ns ho havem pres á la fresca 
que j a es tot lo que 's pot d i ' . 
En aquests temps de caló, 
d ' odis encesos, y vagas... 
iHo 'ns fa l tar ía sinó 
que 'ns cayguessin altras plagas! 
Prou qu ' hem llegit no sé quants 
articles extraordinaris! 
l Y quin cop de mareja'ns 
els jrapa-natas deis diaris! 
Jo que ja estich empapat 
y empipat de tant Sant Pare, 
me sembla que 's t r ía aviat 
un cap per una tiara. 
Per portar la mi t ra aquella 
ab tres rengleras de rosca, 
¿es necessari un Oreglia 
ó 's necessita una closca? 
Si fos del Sacre Col-legi, 
donchs, els dir ía: l A l cap som!. 
Poséu la en el Cap qu ' es vegi 
que sigui un cap... com un pom. (1) 
N i que l i fa l t i '1 cervell 
pot mol t ben servir per Papa; 
enfonsada hasta '1 clatell 
la tiara tot ho tapa, 
Y prenent per experiencia 
aquesta m á x i m a rancia 
y obrant en sa conseqüencia, 
t i ro al Cónclave una instancia 
per ocupar la cadira 
si es qu ' encaro está vacant, 
puig sembla extrany si bé 's mira, 
que '1 ser p i p a coatí tant. 
A q u í no costa pas gayre 
y aquell que s1 ho posi al cap 
no r eb rá may un desayre: 
Si no es papa, será un papl 
Fina pot ser 1' home mes hieda 
quefe d' una rel igió: 
si no es de la Santa Seda 
ho será del Sant Cotó; 
Gracias á nostras paysanas, 
tot el qui es bó per casat 
no 's queda may ab las ganas, 
aquí , d ' a r r ibá slpapat. 
Si no té dolencia grave 
y es cris t iá seas frau n i engany, 
ab con clave ó sense clave , 
pot ser papa avants d ' un any. 
E L D O E A D O 
S' ha estrenat darrerament L a Musa, un i d i l i én tres 
actes mes propi pera '1 l l ibre que pera '1 teatro. Es la 
primera producció d ramát i ca de 'n Salvador Eueda, un 
poeta, eminent sí, pero que tan sois s' ha dist ingit en el 
género ín t im y poemát i cn havent arribat ab ell a adqui-
r i r el t í t u l de notable romancer popular. A l -llensar 
aquesta, obra, plena de imatjes verdaderament hermosas 
y vestida ab un trajo r ícmich que dona gust de sentir, 
ha procurat atenuar la mala impres ió que al púb l ich 
produheixen una serie de epissodis carr inclóns y escenas 
ensopidas, presentant La Musa com é, poema bucólich. L ' 
acció, que 's d sarrolla pels voltants de Málaga , es á pié 
sol y él quadro resulta s impát ich y alegre. 
Els actors varen posarhi tota sa voluntat, y respecte á 
la presentació no hLva haver res que di r . 
Han alternat ab aquesta obra novas representacfóns de 
la valenta y ap laudid íss ima comedia de Galdós , Mar iu -
cha, que cada d ía es mes entera per la gent y pels 
actors, que procuran sustreures de alguns lunares que 
desvirtuavan la execució en els p r imé i s días . 
Per aquesta senmana estava anunciat 1' estreno de L a 
escalinata de un trono de Joseph Ecbegaray, drama que, 
segons t en ím entés será ^ ; 
moi t discurit, y de qual k i , & ^ n r i i r t i P i n c m i 
obra pensém p a r í a m e la AVflfio UC LLURoAno ni 
senmana entrant. 
N O V B D A T S 
I cor vi , un deis millors 
dramas de Enricb Beque 
va fer las delicias del pú 
bl ich la n i t del benefici 
del eminent Paladini. Ve-
ri tat es que una interpre-
tació com la que donaren 
ell y la Mariani á dita 
obra no es cosa corrent. 
E l beneficiat sobre tot es-
t igué constantment á 1' 
altura de u n c o l ó s en 
aquellas escenas de con-
trast moral de las que va s á b e m e 
treure un part i t extraordinari. L i t e -
rariament J corvi té molt valor, y 
además de demostrarnos en e l la '1 
seu autor qu ' es un artista consu-
mat, se 'ns presenta com á pensador 
y moralista en forma original y tal 
com deuhen haver de ser els que al 
teatro 's dedican, aixó es. no ense-
nyant ab prédicas hiperbólicas, sino 
fent despendre las ideas sanas de la 
mateixa acció d ramát ica . 
E l Sr. Paladini d igué y caracterisá 
'1 seu t ipo d ' una manera 
admirable. 
PEP LLAUNÉ 
(1) D ' escala. — A l menos, si hem de mori r , 
mor im en gracia de Deu.. . 
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L A QÜESTIÓ PALPITANT 
— iBona 1' hem fetal... A r a s' ha descubert que 'Is de 
la Vtu t a m b é h i vam anarl... 
—¡Ja t ' ensenyaré jo á posar en r id ícul á una bella co-
neguda meval 
L ' ú l t im estreno que 'ns ha donat la estudiosa compa 
ny ía de Novedats ha sigut L a Cornice. de Fierre Wol f f 
Obra de género més alegre que la anterior, tot seguit 
ent rá pels ulls del púb l ich , embabieoantae aquest ab el 
t ipo de la protagonista qu ' es realment superb, y en el 
que 1 autor hi aboca sens dubte tota la refinada obser-
vació d ' un psicólech excelent. 
Laobreta . que en el fondo tanca t a m b é una tenden-
cia altament moral, agradá á la concurrencia y la inter-
pretació deixá plenament satisfets ais mes exigents. 
TÍV OL1 
Acabada sa tasca, després de una br i l lant campanya, 
la c o m p a n y í a que baix la direcció del mestre Enrich 
Morera venía traballant en aquest teatro, s' bau rá inau 
gurat, segons s' anunciava, una temporada d ópera ab 
un qnadro modest pero valiós el qual obehint la batuta 
del ja popular mestre Baratta, es t renará el día del debut, 
la celebrada ópera Andrea Ghénier. 
Y aixís que 'n Baratta acabi, 
que á tothom l i vé '1 seu día, 
altre cop t i n d r é m debut... 
el debut de V Alegr í a . 
G E A N V Í A 
Una c o m p a n y í a d ramát i ca y de atraccións hi ha re-
presentat Los hijos del Capitán Grant, obra en la que s' 
h i g u a n y á una ovació el nen Llorens. L a Sev'dlanita fou 
t a m b é molt aplaudida en els seus tangos. Finalment l»s 
academias naturals y t ransformacións que ab el t í tul de 
Fine-Lux s' h i presentan agradaren t ambé ais morenos 
que no 's cansaren de aplaudir el retrato de 'n Salmerón. 
N O Ü K E T I R O 
lAdeu Chelito deis meus pecatsl lAdeu siau tangos de 
ma vida! ¿Quí sab quan vos to rna ré á / rMtr? . . . ¥Atrop 
de zél deis uns y la concupiscencia deis altres us han 
abismát en el No Res. E l s impá t i ch empressari Sr. Gi l , 
v íc t ima de las passións carnals deis homes, ha carregat 
ab un mort, qu ' ell no ha matat, al contrari, ja que '1 
seu gust hau r í a sigut que '1 género bagues t ingut vida 
próspera . . . com la t indrá , apesar de totas las multas y 
de tots els anatemas per iodís t ichs el día que torni á es-
tar en dansa la dansa ventrífuga. 
N. I? . N. 
—Res!... V a i g dir que la Chelito no tenía rahó , ell va 
replicar que sí, vam acalorarnos,., y ' m va fer aquesta 
cara. 
A m é s del mun ic ipa l , j a t e n í m u n al tre honor en 
l i t i g i : 1' honor de la prempsa. 
¡Amigo , qu ina manera m é a desconsiderada de 
ferio anar en dansa aqueste días! . . . 
Que la hella Chelito va d i r a ixó ; qu ' en GM va de-
clarar al ió; que UQ per iodis ta l i demanava p e t ó n s (á 
la Chelito, no á n ' en Gil) ; que u n a l t re l i demanava 
quartos; que u n al tre s' al largava fins á demanarl i . . . 
q u é sé jo quinas barbari tats . . . 
Y v inga par lar de xampany , de t iber is , de baca-
nals, de sopars al L y o n d' Or, d ' e l eg í s p e r i o d í s t i c h s 
t r ibu ta t s á c a m b í de d á d i v a s , de bombos que no eo-
nan s í no se 'le unta,. . 
¡A.y, senyor! Ja t e n í a r a h ó aquell : ¡Cómo está la 
sociedad!... Es á dir : ¡Cómo es tá la prensal... 
*** 
De totas maneras, j a que sembla que ha arr ibat el 
momen t de declarar cosas y la bella Chelito ha flcat 
els di ts á la boca á mol t a gent. L A ESQUBLLA t a m b é 
v o l declarar. 
Y declara a i x ó : Que m a v de la v ida ha sopat ab 
aquesta tumul tuosa tanguista, n i ha estat al seu 
quarto, n i ha t í n g u t 1' honor d ' en rahonarh i en llocb, 
n i la coneix s i n ó per serv i r la y per la c e l e b r í t a t que 
ú l t i m a m e n t acaba d ' adqu i r i r . 
Y hagamos punto, com deyan E l L i b e r a l y FA No-
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t icicro, t i r a n t u n p ú d i c h ve l sobre 
aquest d i v e r t i t g a l i m a t í a s . 
L a e x h o r t a c i ó que a l no cumpl i -
ment de l f a m ó s Se prohibe f u m a r 
deis t r a n v í a s feyam la genmana pas-
pada ais barcelonine, ha fet 1' efecte 
desitjat . 
Ja son mol t s els fumadors que, al 
pujar á u n inglés obert , encanen el 
seu cigarret no m é s que pa l gust de 
contravenir una d i s p o s i c i ó t an arbi-
t ra r ia . 
H o c e l e b r é m m o l t í s s i m . L a q ü e s 
t ió es abor r i r 1' aygua, ó m i l l o r d i t , 
aborr i r el f u m . Y si '1 senyor Bola-
deres c o n t i n ú a ab els seus tretze y 
per donar 1' exemple s' es t ima m é s 
contemplar com els altres fuman. . . 
qu ' e s c u p í . 
Pero qu ' e s c u p í fora del t r a n v í a ; 
que encare que a i x ó del no escupir 
no m é s ho sup l iqu in els eenyors de 
la A n ó n i m a , to ta vegada q u ' es una 
mida de higiene elemental , nosaltres 
mateixos ene ho p r o h í b í m , y pro-
c u r é m que n o ' n a hag in de d i r —¡Sá-
calo!—com s' ha de sent i r á cada pas 
el senyor arcalde... respecte al lle-
treret de marras. 
L a s e s e i ó del A jun ta -
men t de V ú l t i m a senma-
na, v á resul tar m o l t repi-
cada. 
U n a mosca regsonalista, 
'1 Sr. L ó p e z G ó m e z va 
anar á posarse sobre '1 
ñ a s del Sr. M a r i a l ; pero 
a q u é s t se la v á esquivar de 
una manotada . ¡Y quina 
manotada! A b una mica m é s l a es-
clafa. 
P e r q u é de lo que vá d i r el Sr. Ma-
r i a l resulta que sent el Sr. L ó p e z Gó-
mez i n d i v i d u o de la O o m i s s i ó de 
C o n s ú m s , las tarifas de p e r f u m e r í a , 
ar t icle en el qual el Sr. L ó p e z Gó-
mez h i n e i o c í a , varen ser rebaixa-
das de 42 pessetas á 2. 
Y a i x í s y tot , no ' n varen ent rar 
m é s que 15,000 k i l ó g r a m o s , mentres 
que la C o m i s s i ó actual j a ' n por ta 
recaudat drets per 145,000. 
¿No es v e r i t - t que aquesta per-
f u m e r í a fá m o l t mala olor? 
— Déixinse de tonter ías : 
quatre tochs de sanch de gat, 
y un Uus de set ó v u y t días 
queda mes frescli que un gelat 
D i l l u n s sa feren en la Catedral els f unerals en su-
fragi de 1' á n i m a del Sant Pare. 
Y , lo que deya la plebe, ve j en t ' h i en t rar tan t se-
n y o r í u devot y tants concejals regionalistas: 
— V e t ' a q u í que no entench de cap manera per 
q u é u n qu ' era sant á la t é r r a necessita o r a c i ó n s y 
missaa pera ent rar a l cel. 
Apenas renovat el m in i e t e r i , don 
G u i l l e m de Boladeres v á presentar 
la d i m i s s i ó de arcalde. 
— ¿De serio v o l g m l l a r , D . Oui-
llémf - v á p regun ta r l i u n sea amich . 
Y e l l v á re-?pondre: 
— F u j i , tonto . A i x ó no ho faig 
com á Gui l l em, sino com á Bo la 
deres. 
— A h , vaja, j a entench: son bola-
dos. 
Y en efecte: '1 nou min i s t r e l i v á 
respondre qu ' estava m o l t satisfet d ' e l l , y que con-
t i n u é s fent la fe l ic i ta t de Barcelona. 
H e rebut una atenta esquela del A d m i n i s t r a d o r 
general de L o t e r í a s , supl icantme que l i fassi una 
mica de propaganda del sor te ig de Nadal , de l qual 
s' h a n posat j a á la venta ' ls b i t l l e t s corresponents. 
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V a i g á complaure á t an amable senyor. 
L ' i nd ica t sorteig c o n s t a r á de 40,000 b i t l le te á m i l 
pessetas cada u n , que representan u n to t a l de 40 
m i l i ó n s de pessetas de ingressos. 
E l s p remis á que poden aspirar els jugadors as-
cendeixen á 2,000, m é s 3,999 re integros , de i m p o r t 
tota jun t s : 28 m i l i ó n s . 
E l banquer se contenta ab una pe t i t a ganancia de 
12 m i l i ó n s . 
Ja veuhen si es g e n e r ó a : no se 'ls queda tots. 
* * * 
Natura lment , 1' i l u s i ó de t reure las p r imeras 
sorts, la poss ib i l i t a t d ' enr iqui rse en u n tancar y 
obr i r d ' u l l s , f a r á que ' ls b i t l l e t s se ' n v a j i n com pa 
beneyt . Q u i no pugu i adqu i r i r un enter, c o m p r a r á 
un d é c i m ; qu i n i u n d é c i m , una p a r t i c i p a c i ó . 
P e r q u é '1 p r i m e r p r e m i es de 6 m i l i ó n s de pesse-
tas; de 3, el s egón ; de 2, el tercer; de 1, el quar t y de 
500 m i l el qu in t . No b i b a u r á espanyol que no so-
m i h i ab ells. 
Pero sumantlos t r o b a r é m que ascendeixen á 11 
m i l i ó n s 500 m i l pessetas, y ascendint las ganancias 
del banquer á 12 m i l i ó n s , e l l es qn i 'ls t r e u tots y 
encare l i queda u n pico de 500 m i l pera pagar els 
gastos. 
L o t e r í a s . Ja l i he fet l a propaganda de la m i l l o r 
manera que se m ' ha ocorregut . 
Y ara a f eg i r é que ha de ser ben a v e s t r ú s qu i 
c o m p r i u n sol b i t l l e t . 
Y si á pesar de to t el compra, l i e s t a r á m o l t b é 
que '1 p l o m i n . 
L a banda m u n i c i p a l t o rna de Valencia a l g ú n tant 
escorreguda. 
L ' any passat v á guanyar el p r i m e r p r e m i ; aquest 
any s' ha hagut de contentar ab e l tercer. 
Pero a i x ó de contentarse es u n d i r . 
Per quant creyent que se l i ha fet una in jus t ic ia , 
ha t i n g u t á b é renunc ia r lo . 
De manera que to rna de Valencia, ab els ins t ru -
menta á la funerala. 
Queda complascut 1' amable d i rec tor general de 
EL SENYORET A L ' HISENDA 
Y á p r o p ó s i t de las festas de Valenc ia . 
U n deis n ú m e r o s que han t i n g u t m é s é x i t , ha si-
gut 1' exercici de corre la p ó l v o r a , á c á r r e c h de una 
comi t iva de moros a u t é n t i c h s v ingu t s expressament 
de Arge l i a . 
UnaTiesta genuinament afr icana que v á o m p l i r d ' 
entussiasme ais valencians y ais forasters. 
U n a supervivencia de las é p o c a s passadas, en 
que moros y espanyols e r am tots una mate ixa cosa. 
¡Y q u í sab si t a m b é una senyal de u n porven i r 
m é s ó menos p r ó x i m l 
L a Catalana no ha t i ngu t m é s recurs 
que suspendre '1 servey d ' ó m n i b u s que 
v e n í a pres tant entre Barcelona y Gracia. 
Causa de aquesta r e s o l u c i ó : el p é s -
sim estat del pis en els paseos laterals 
del paeseig de Gracia» 
Aquellas montanyas russas han aca-
bat per ferse to ta lmen t inaccessible. 
L ' i ng l é i ha t r i u n f a t l 
A r a las personas q u e u t i l i s avan 
aquell m e d i . de l o c o m o c i ó e c o n ó m i c h , 
poden donar gracias a l A j u n t a m e n t per 
la seva dessidia en arreglar aquella v ía . 
Que á dreta l ley h a u r í a de cambiar de 
nom. 
Ja no s' h a u r í a de t i t u l a r passeig de 
Gracia, sino passeig de la Desgracia. 
V e l s ' h i a q u í u n cas c u r i ó s q u ' e s p i g ó l o 
en u n p e r i ó d i c h de P a r í s : 
«El senyor y la senyora H a r d y acaban 
de divorciarse per m ú t u o consentiment . 
» T a n t bon pun t p ronunc ia t el fal lo 
l l iu rador , convidaren ais seus c o m ú n s 
amichs á u n g ran d i ñ a r . Y a l servirse '1 
champagne, '1 Sr. H a r d y ha alsat la 
copa, b r i n d a n t per la seva ex-muller , de 
la qual ha encomiat ab gran entussias-
me las qual i ta ts y las gracias. 
í L l a v o r s , ¿ p e r q u é 1' ha deixada?— 
p r e g u n t a r á ' l lector. 
» S e n z i l l a m e n t : per ser el l u n cassador 
i m p e r t é r r i t y no poder suf r i r ella, que 
's m a t i ais pobres animaletn. 
» T e r m i n a t el f ra ternal banquet, e l l 
y ella s' han separat m é s amichs que 
m a y . » 
C u r i ó s ¿ v e r i t a t ? 
— . . . E n fí, si ' t portas bé , potsé un d ía ' t rega laré un mocador de 
mocar ó unas espardenyas novas. 
A l g ú n s entussiastas t rac tan de reor-
ganisar el Teatre L í r i c h C á t a l a , haventse 
celebra! al efecte algunas r e u n i ó n s pre-
paratorias. 




—Un Borgia en cada tenda, 
ía cuyna gobernada per la química. 
¿ Es possible, caríssims ge rmáns meus 
qu' encare sigui viva? 
Dos anys enrera, s i no va ig errat de comptes, v á 
crearse aquesta i n s t i t u c i ó , y mol ts deis mateixos 
que v e n í a n o b í i g a t s á dona r l i vida, 's pot d i r que no 
van parar fins á ma ta r l a á picossadas. 
Per lo t a ñ í , avuy se m ' ofereix u n dupte. 
¿Es qne avuy anyoran el Teatro L í r i c h C a t a l á per 
donar l i v ida ó es que 1' anyoran eenzi l lament pera 
tornar á donar gust a l bech, matant lo a l t ra vegada? 
D i u que á Gracia e s t á n que t r i n a n 
contra 'ls inveetigadors, 
pels abusos que cometen 
cada d í a , á dre t y á to r t . 
¡A.ra v é s , q u é 'ls preocupa, 
pobres gracienchs! [Si a i x ó 
passa a l lá , y á Barcelona, 
y á la Sagrera y al Clot! 
E l fet de que aquests abusos 
eols causin i n d i g n a c i ó 
ais cont r ibuyente de Gracia... 
no de ixa de ser grados. 
EQ una casa h i ha u n estudi per Hogar, y s' h i 
presenta u n p in to r , demanant c o n d i c i ó n s a l porter . 
— S e g ó n s veig h i ha u n ta l ler vacant. 
—Sí , n e n y o r — r e s p ó n el porter;—pero es sois pera 
pintora de paissatje. 
— ¿ Y a i x ó , p e r q u é ? 
—Ja v e u r á , la senyora propie tar ia es m o l t devo-
ta, y no v o l que á casa eeva 's p i n t i ' i d e s n ú . 
Á L O I N S E R T A T E N L ' ÚLTTM N Ú M E R O 
XABADA.— Vi-la-no va. 
ANAGRAMA . — Ardor—Rodar. 
TRENCA-CLOSCAS.—La Pecadora. 
TEES DÉ SÍLABS.— FA B R I CA 
B R [ G I D A 
CA D A QUES 
INTRÍNGULIS.—Marian. 
GEROGLÍITICH.—Compares y comares. 
X A R A D A S 
I 
UNA RBYNA DEMÓCRATA Y CARNICERA 
Senyora: per 1* interior 
(si r o 's pert) rebreu aviat 
un ofici, convidan tve s 
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quart las festas que fará 
la demócra ta barriada 
de Gracia, quins habitants 
aquest any, igual que 'Is altres, 
volen celebrar com cal 
la festa majó, olvidantse 
de tot lo que está passant. 
Tres la invi tació 's pe rd ía 
(com no fora gens extrany) 
doneuvos per convidada 
desde are; puig jo ab total 
vos endresso aquestas ratllas 
confiant que Sa Magestat 
es dignará , tres segona 
un rato, pu já aquí dalt 
ahont será molt ben rabuda 
sobre tot si 'ns vol honrar 
visitant el democrá t i cb 
carrer de la Ll iber ta t , 
quins vehins, tots ells personas 
DE PUNT 
MI 
de pr ima republ icá 
ja han contractat cinch orquestas 
de corda y de metall . . . blanch 
pera que las nits las passin 
sonant y fentnos bailar. 
Tres vos voleu, Na Carmeta, 
(y hus ho permet la m a m á ) 
deixeu per un día '1 trono, 
vulgo la taula de carn, 
y veniu, que allí us prometo 
fervos jo uns honors mol t grans 
y molt dignes; quart V altura 
de la Heyna... deis mercats; 
y tres vos sou tan amable 
de donarme '1 vostre bras, 
(vu l l dir, si no ' m doneu pota) 
allí , sobre 1' empedrat, 
sa l ta rém aquella polka 
de la Paula y hasta '1 vals 
del F r ú - F r ú , els balls mes demo-
crát ichs y més populars. 
Deu vos conservi la vida 
y la venda per molts anysl 
(En cas que us determinessiu 
enviheume '1 día avans 
unas quantas costelletas, 
una rodanxa de carn 
y a lgún cervell, pe rqué puga 
convidarvos á sopar.) 
J . STAKAMSA 
Gracia, 15 d í a s avans de l a festa major. 
n 
Tersera-quarta-tres quarta: 
1' hu quarta de la Total, 
después de tanta verola, 
hu-dos no te cap senyal. 
ANTONI F E L I U 
T R E N C A - C A P S 
¿Quín animal podrá ser, 
que 1 pots convertir si vols 
t rayent l i una cama sois 
desde manso á n ' el m é s fer? 
J . MORET DE GrBACIA. 
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—Color. 




C O N V E R S A 
-Escolta ¿qué sabs ahont v i u el teu nebot? 
-Si que ho sé, Tiber i , si que ho sé. 
-¿En quin carré? 
-Tú ho has di t . 
-¿Y el número? 
- L i he d i t jo . 
J . FAKRIÍS GAYEALT 
G E R O G L Í F I C H 






—Liquidac ión cheneral 
d' un guardia municipal! 
A n t o n i López, editor, Rambla del M i t j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQTTBLLA, Olm, 
Tinta Ch. Lorilleux y C* 
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Antoní López, editor, Rambla del Mi t j , número 2 0 , Llibrería Espanyola, Barcelona. Corren: Apartat número 2 
ISTova. ed.ició_ Sixxg-lots poéiicKs^ a."b xxirxots 
O B R A 20 OBRA 21 
m 
R E S S E N Y A D E L A Ó P E R A 
que ab dit títol se represefitá en lo Gran Teatro del Liceo 
escrita en vers y en cdta lá 
PER D O N S E R A F Í P I T A R R A 
Preu: 2 rals 
R E S S E N Y A D E L A Ó P E R A 
que ab dit títol se representá en lo Gran Teatro del Liceo 
escrita en vers y en ca t a l á 
PEK D O N S E R A F Í P I T A R R A 
Preu: 2 rals 
Acaba de publicarse 
LA LUCHA POR LA EXISTENCIA 
P O E A N G E L V A C C A R O 
V e r s i ó n e s p a ñ o l a de V A L E N T Í C A M P y P Í U M B E R T 
U n tomo en 8.°, Ptas. 3 
C. G ü M Á 6||e) j 
SOTA L A P A R R A í CORAZONES BRAVIOS 
P r e u : 2 r a l s ai Ptas . 1 
B . P É R E Z G A L D Ó S 
M A R I U C H A 
Comedia en cinco actos, estrenada en el 
Teatro Eldorado el día 16 del corriente 
mes. . . . . . . Ptas. 2 
Manual práctico y recetario de fotografía 
POR E L PEOFESOR R O D O L F O N A M I A S 
U n tomo en 8.°, Ptas. 3 
GUAPAS Y A L E G R E S ^ s o t r b u 08 pOT Pafi 
P R E S O 1 T E R I A S Â um de caricaturas' Por Werther. 
R E V I S T A D E C O M I S A R I O AbumporFpLasdeS 
N O T A . — T o t h o m que vulga adquir i r qualsevol de ditas obras, remetent 1' impor t en libransas del Giro M ú t u o ó b é en sellos 
defranqueig a l editor A n t o n i López , Rambla del M i t j , 20, Barcelona, l a r e b r á á vol ta de correu, franca de ports. No r e s p o n é m 
d ' e x t r a v í o s , si no 's remet a d e m é s u n ra l pera certiflcat Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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